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Esta investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta de estrategias 
para mejorar el componente ambiental en el perfil de egreso de los 
estudiantes del último ciclo de la carrera de Educación Básica de la 
Universidad Técnica de Cotopaxi. El trabajo se fundamentó en el enfoque 
cualitativo, utilizando la investigación documental – bibliográfica que se 
acopló coherentemente en el análisis de los documentos académicos de la 
institución; además, el método matemático se utilizó en el análisis porcentual 
para el procesamiento de los datos obtenidos de las encuestas al estudiantado 
y docente. La propuesta permitirá contribuir a la formación integral del 
futuro profesional, consciente de sus responsabilidades ambientales, 
comprometido socialmente, que lidere la búsqueda y adopción de estilos o 
modos de vida sostenibles.  















This research has as objective to design a proposal of strategies to improve the 
environmental component in the profile students from last year of career of basic 
education of Technical University Cotopaxi. The work was founded in the qualitative 
perspective, using the documentary investigation – bibliographic that was attached in 
coherent way in the analysis of academic documents of the institution; in addition, the 
mathematic method used in the percentage analysis in order to obtained data process 
in and student surveys. The proposal will allow contributing to the future professional 
in integral formation, conscious of environmental responsibilities, socially 
compromised, that lead the searching and adoption of sustainable styles or modes of 
life. 
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